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ABSTRAK 
 
 
 
Sutrisno. “UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR GULING DEPAN 
MELALUI PENERAPAN BIDANG MIRING SISWA KELAS IV SD 
NEGERI 1 GEMURUH PADAMARA PURBALINGGA TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013”, Skripsi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakata,  Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar guling depan 
melalui penerapan bidang miring siswa kelas IV SD Negeri 1 Gemuruh Padamara 
Purbalingga yang berjumlah 26 siswa terdiri dari 14 siswa putra dan 12 siswa 
putri. Pengambilan  data dengan observasi  proses  kegiatan pembelajaran guling 
depan  menggunakan matras bidang miring. Sumber data berasal dari guru, siswa, 
peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
melalui tes praktik, lisan dan observasi dari proses pembelajaran. Teknik analisis 
statistik sederhana yaitu dengan menghitung prosentase. Prosedur penelitian ini 
meliputi ranah afektif, kognitif dan psikomotor. Tiap siklus meliputi Action, 
Observation, dan Reflection. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pembelajaran 
guling depan menggunakan matras miring dapat meningkatkan  kemampuan dan 
hasil guling depan pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Gemuruh Padamara 
Purbalingga tahun pelajaran 2012/2013. Dari hasil analisis yang diperoleh 
terdapat peningkatan hasil guling depan yang nampak pada hasil setelah siswa 
mengikuti pembelajaran guling depan dan hasil ketuntasan belajar siswa,  dari 
kondisi awal, siklus I hingga siklus II. Nilai ketuntasan dalam persen guling depan 
pada kondisi awal (42,31%) atau 11 siswa, siklus I (61,54%) atau 16 siswa, siklus 
II (92,31%) atau 24 siswa sehingga terjadi peningkatan nilai dari kondisi awal 
hingga akhir siklus II sebesar (72,77 %).  
 
Kata kunci : Analisis Statistik Sederhana, Guling Depan, Bidang Miring 
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MOTTO 
 
 
v Senyum memberikan rasa kedamaian, menepis derita dan rasa takut, senyum 
juga membawa harapan bagi mereka yang berhati kalut, jangan tertarik kepada 
seseorang karena parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan.  
 
v Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, karena hanya 
senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. (orang bijak) 
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